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АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА
БІОПАЛИВА ТА ЇХ ВПЛИВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ
ПІДПРИЄМСТВ АПК
Біологічні види палива є важливим джерелом енергоресурсів,
яке може забезпечити потребу сільського господарства України в
дизпаливі та бензині, вироблених з сировини сільськогосподар-
ського походження. Аналіз світових тенденцій розвитку вироб-
ництва біопалива засвідчує досить високий рівень розвитку тех-
нологій його виробництва.
За таких умов зовнішнє середовище сільськогосподарських
підприємств зазнає значних змін, які впливають і на їх внутрішнє
середовище. Так, можливість переходу на самозабезпечення енер-
гетичними ресурсами повинна бути критично сприйнята сучас-
ними керівниками аграрних підприємств, а після проведення не-
обхідних економічних розрахунків прорахована ефективність ви-
робництва власного біодизельного палива та ефективність всієї
діяльності.
Згідно програми розвитку виробництва вітчизняного біопали-
ва на 2007—2010 роки для гарантованого проведення сільськогос-
подарських робіт за технологічними нормами щороку необхідно
близько 1870 тис. тонн дизельного палива і 620 тис. тонн етанолу
[2]. Після проведення певних досліджень та розрахунків нами
було встановлено, що у 2009 році передбачається виробити 3000
тис. тонн насіння ріпаку, яке становитиме від 4,5 до 5 % валового
збору всіх зернових культур. За умови, що з однієї тонни насіння
ріпаку можна в середньому отримати 250—300 кг біодизеля, то із
очікуваного валового виробництва насіння ріпаку у 2009 році
можна отримати близько 650 тис. тонн біодизеля, що забезпечить
до 35,5 % загальної потреби у дизельному паливі для сільського
господарства, а якщо врахувати наявний потенціал зерна озимої
пшениці та кукурудзи, то його переробка здатна повністю забез-
печити потребу сільського господарства у бензині. Але багато
експертів стверджують, що переробляти насіння ріпаку не ефек-
тивно, а вигідніше його експортувати, що можна підтвердити на-
ступними розрахунками (табл. 1).
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Таблиця 1
РОЗРАХУНОК ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПОРТУ РІПАКУ,
РІПАКОВОЇ ОЛІЇ ТА БІОДИЗЕЛЮ З УКРАЇНИ В ЄС [3]
Од. виміру Од. виміру
Показники
грн/т євро/т
Ціна ріпаку в Україні 2000,00 289,44
Ціна ріпаку в Європі (Matif) 2423,50 350,72
Маржа експорту ріпаку (а) 423,50 61,29
Ціна ріпакової олії в Україні 5180,00 749,64
Ціна ріпакової олії в Європі (Matif) 5454,00 789,29
Імпортне мито в ЄС (5 %) 259,00 37,48
Маржа експорту ріпакової олії (b) 15,00 2,17
Перерахунок на ріпак (с = b · 0,37) 5,63 0,81
Переваги при експорті ріпаку по відношен-
ню до експорту олії (d = a — c)
417,87 60,47
Ціна біодизелю в Україні 5404,00 782,05
Ціна біодизелю в Європі 5815,39 841,59
Маржа експорту біодизелю (е) 411,39 59,54
Перерахунок на ріпак (i=e/2,71) 151,80 21,97
Переваги при експорті ріпаку по відношен-
ню до експорту біодизелю (а=a-i)
271,69 39,32
Як показують розрахунки, наведені в таблиці 1, експорт ріпа-
ку забезпечує маржу на 417,87 грн, ніж експорт ріпакової олії (в
перерахунку на тонну ріпаку), або на 271,69 грн, ніж експорт рі-
пакового біодизелю. Це означає, що для реального розвитку біо-
дизельної промисловості держава повинна надавати дотації не
менше 350—450 грн у перерахунку на тонну ріпаку для виробни-
цтва ріпакового біодизелю. І якщо такий крок не буде зроблений,
то всі розмови про розвиток біодизельної промисловості так і за-
лишаться розмовами (адже зараз навіть сільгосппідприємства, що
мають потужності із виробництва біодизелю, віддають перевагу
експорту ріпаку і закупівлі мінерального пального).
Можна зробити висновок, що підвищення попиту на біопали-
во призвело до підвищення попиту на сільськогосподарську си-
ровину, яка використовується для виробництва біопалива. Тому
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аграрні підприємства при аналізу перспектив розвитку своєї діяль-
ності повинні враховувати вплив світових тенденцій і пристосо-
вуватись до змін у навколишньому економічному просторі.
Таким чином, експорт сировини для біопалива є вигіднішим,
але за існуючих тенденцій енергетичної кризи і скорочення запа-
сів нафти потрібно мати можливості для самозабезпечення дизель-
ним паливом і бензином. Для цього потрібно проводити дослі-
дження по вдосконаленню технологій для здешевлення біо-
палива, а також на законодавчому рівні стимулювати вироб-
ництво і споживання біопалива суб’єктами господарювання.
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НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
ВІДОМЧОГО КОНРОЛЮ В АПК
За сучасних умов конкурентного середовища та підвищення ви-
мог до якості управління підприємствами АПК потребують постій-
ного і ретельного контролю за ефективним використанням майна і
землі, системою обліку і звітності, дотриманням нормативних і за-
конодавчих актів тощо. Роль і місце економічного контролю, як од-
нієї з основних функцій управління, неухильно зростає.
Для оцінки діяльності як окремого підприємства, так і галузі в
цілому, необхідно систематично і своєчасно отримувати великий
обсяг інформації, що формується в обліковій системі. Важливим
завданням обліку і звітності є надання даних для контролю гос-
подарських процесів і прийняття рішень.
Реформування сільськогосподарських підприємств та урізно-
манітнення їх організаційно-правових форм на основі приватної
